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//Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado 
producidas por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la 
Universidad ORT. Vea más información sobre las Tesis aquí. 
 En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
 En tercer lugar, algunas recomendaciones de diferentes publicaciones, así como críticas y análisis que 
resulten interesantes. Esta semana les acercamos el ranking que la publicación Foreign 
Affairs incluye en su última edición con los libros más vendidos en los Estados Unidos sobre temas 
de política exterior de ese país así como de relaciones internacionales. Vea el ranking aquí. LES 
RECORDAMOS QUE NUESTRA BIBLIOTECA RECIBE LA EDICIÓN IMPRESA DE FOREIGN 
AFFAIRS, POR LO QUE PUEDEN RETIRAR EL ÚLTIMO NÚMERO.  
 En cuarto lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.  
 
Las publicaciones de incorporación reciente son: 
 
BANCO MUNDIAL; "Informe sobre el desarrollo mundial 2008, agricultura para el desarrollo", 
Bogotá: Banco Mundial, Mundi-Prensa, Mayo, 2008.  
Vea la Ficha Bibliográfica 
 
HARVARD BUSINESS SCHOOL; "Finanzas para directivos", Barcelona: Deusto,  
c2004. Vea la Ficha Bibliográfica 
    
 
